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とがわかる。碑文は上から四行分が現存するが、一行目をのぞいては二 四文字が読みとれるのみである。文字高は一行目が〇．〇一七メ トル、二行目が〇．〇一五メートル、三行目が〇．〇一八メ トル 四行目が〇．〇一六メ
縦書きのアルファベット 
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The Basilica Project, 2013: Inscriptions
MOROO, Akiko
　　During the summer season of 2013 we found a few inscriptions 
including a fragmentary honorary statue base for an emperor (Claudius 
or Nero) and a fragmentary inscribed grave altar. A brief description 
and photographs of these monuments are posted.
　　In addition, the nature of a rectangular panel reused for the ambo 
having been found last summer (Stone No. 25) now became clear. It 
was originally a stone slab of a sarcophagus. Four letters remaining on 
the extreme left were a part of an inscription giving a warning against 
violators of the tomb originally having been engraved within a tabula 
ansata. A brief description of this inscription is also offered.
